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第 5章
RCA指数によるアジア諸国の比較優位構造の把握















































（市場） 基幹 後退 浮上
世界 ◎ ▼ △
（市場） 重点 後退 浮上
中国／










































































































世界 ◎ ◎ ◎ △ ▼ ◎
中国 ▽ ○ ○ ○ ○ △
ASEAN ○ △ △ ○ ○ ▽ ▽
マレーシア
世界 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中国 ○ △ ▽ △ ▽ ▽ ○
ASEAN ○ ○ △ ○ ○ ▽
フィリピン
世界 ▼ ◎ △ ▼ △ ▼ ◎
中国 ▽ ○ △ ▽ ○ ○
ASEAN △ ○ ○ ▽ ○ ○
シンガポール
世界 ▼ ◎ ◎ ◎ ◎ △
中国 △ ○ ○ ○ ○
ASEAN ○ ○ △ ○ ○ ▽
タイ
世界 ▼ ◎ ◎ ◎ ▼ △ △
中国 ▽ ○ ○ △ ○ △ ▽
ASEAN ▽ ▽ ○ ○ ○ △ △
ベトナム
世界 ◎ ◎ ▼ △ ◎ ◎
中国 ○ ○ ▽ ▽ △ △ △
ASEAN ○ ▽ △ ○ △
日本
世界 ▼ △ ◎ ◎ ◎ ◎
中国 △ ▽ ○ ○ ▽ ○ ▽
ASEAN ○ ○ ○ ○ ○
中国 世界 ◎ ◎ ◎ ◎ △
ASEAN ▽ ○ △ ○ ○ ○
韓国
世界 ◎ ▼ ▼ △ ◎ ◎ △
中国 ○ ○ ▽ ▽ ○ △ △
ASEAN △ ○ ▽ ○ ▽ △ △
香港
世界 △ △ ◎ ◎ ◎ ▼ ▼
中国 △ ○ ○ ○ ○ ▽
ASEAN ○ △ ○ ▽ ○ ▽
台湾
世界 ◎ ▼ ◎ ◎ ◎
中国 ○ ○ △ ○ ▽ ▽ △
ASEAN ○ △ ○ ▽ ○ ○
オーストラリア
世界 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中国 ○ ▽ ▽ ○ △ ○ △
ASEAN ○ △ ○ △ ▽ ○ ▽
ニュージーランド
世界 ◎ ◎ △ ◎ ◎ ▼
中国 ○ ▽ ○ ○ ○ △
ASEAN ○ ○ ○ ○ ○
インド（参考）
世界 ◎ ◎ ◎ ◎
中国 ○ ○ ○ ○ ○
ASEAN ○ ○ ○ ○ ○
（出所）筆者作成。
（注） 1）記号の意味は，本文1.2および Appendixを参照のこと。



































































































































































































































































































































インドネシア ○ △ △ ○ ○ ▼ ▼
マレーシア ○ ○ ○ ○ △ ▼
フィリピン △ ○ ○ ▼ ○ ○
シンガポール ○ ○ ○ △ ○ ▼
タイ ▼ ▼ ○ ○ △ ○ △
ベトナム ○ ▼ △ △ ○
日本 ○ ○ ○ ○ ○
中国 ▼ △ ○ ○ ○ ○
韓国 △ ▼ ○ ▼ ○ △ △
香港 ○ ○ ▼ ○ △ ▼
台湾 △ ○ ▼ ○ ○ ○
オーストラリア ○ △ ○ △ ▼ ○ ▼
ニュージーランド ○ ○ ○ ○ ○





































































































インドネシア ▼ ○ ○ ○ ○ △
マレーシア ○ ▼ △ ▼ ▼ △ ○
フィリピン ▼ ○ ▼ △ ○ ○
シンガポール ○ △ ○ ○ ○
タイ ▼ ○ ○ △ ▼ △ ○
ベトナム ○ ○ ▼ ▼ △ △ △
日本 ○ ▼ △ ○ ▼ ○ ▼
韓国 ▼ ▼ ○ ○ ○ △ △
香港 △ ○ ○ ○ ○ ▼
台湾 ○ △ ○ ○ ▼ ▼ △
オーストラリア ○ ▼ ▼ ○ △ ○ △
ニュージーランド ○ ▼ ○ ○ ○ △

























































　前期（1998～2002年）の 5年間で，上位 5位までに 3回入った産業を抽出する。この例では，




ステップ 2　韓国産業の比較優位順位（降順）　⇒　ステップ 3　前期，後期の上位 5位に着目
 （表中の数字は産業部門）
順位\年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
＜ 1 ＞ 14 11 11 11 11 16 17 17 17 18 17 17 17 17 17 18
＜ 2 ＞ 11 8 16 17 16 17 16 16 18 17 18 18 18 18 18 17
＜ 3 ＞ 8 16 8 7 17 7 7 7 16 16 7 7 7 7 7 7
＜ 4 ＞ 17 7 7 16 7 11 11 18 7 7 16 16 16 16 15 16
＜ 5 ＞ 7 17 17 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15
＜ 6 ＞ 15 14 15 15 8 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11
＜ 7 ＞ 16 15 12 12 14 8 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6
＜ 8 ＞ 12 18 14 14 12 18 8 8 8 5 5 14 5 5 5 5
＜ 9 ＞ 18 12 6 6 6 6 6 13 13 8 8 5 10 10 10 8
＜10＞ 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 14 14 8 10
＜11＞ 6 5 5 13 13 13 13 5 10 13 13 8 8 13 13 13
＜12＞ 5 6 13 5 5 12 12 12 14 14 14 13 13 8 14 4
＜13＞ 1 1 18 18 18 5 5 4 12 12 12 4 4 4 4 14
＜14＞ 13 13 1 1 4 4 4 14 4 4 4 12 1 1 1 1
＜15＞ 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12
＜16＞ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
＜17＞ 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 9 3 3 3 3




\年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 0.428 0.448 0.340 0.302 0.253 0.214 0.204 0.174 0.151 0.162 0.168 0.176 0.180 0.200 0.222 0.173
2 0.110 0.133 0.130 0.145 0.117 0.103 0.089 0.090 0.076 0.063 0.057 0.066 0.065 0.060 0.063 0.058
3 0.047 0.019 0.029 0.031 0.034 0.027 0.020 0.016 0.019 0.020 0.023 0.016 0.026 0.033 0.035 0.028
4 0.267 0.255 0.273 0.298 0.291 0.277 0.253 0.249 0.238 0.219 0.221 0.218 0.234 0.243 0.269 0.222
5 0.486 0.520 0.498 0.502 0.402 0.326 0.345 0.378 0.412 0.433 0.479 0.415 0.409 0.488 0.508 0.646
6 0.503 0.489 0.565 0.537 0.512 0.515 0.557 0.596 0.652 0.662 0.658 0.576 0.624 0.705 0.741 0.689
7 1.354 1.332 1.361 1.430 1.402 1.403 1.401 1.487 1.418 1.421 1.521 1.506 1.475 1.492 1.613 1.613
8 1.540 1.564 1.429 1.279 1.022 0.805 0.646 0.537 0.470 0.432 0.417 0.381 0.343 0.320 0.426 0.434
9 0.078 0.067 0.061 0.054 0.040 0.038 0.035 0.026 0.017 0.017 0.018 0.021 0.015 0.018 0.026 0.022
10 0.543 0.548 0.520 0.529 0.479 0.466 0.451 0.433 0.410 0.390 0.407 0.389 0.396 0.395 0.427 0.409
11 1.900 1.898 1.823 1.758 1.627 1.390 1.151 1.020 0.915 0.856 0.827 0.741 0.745 0.737 0.784 0.706
12 0.727 0.700 0.675 0.662 0.520 0.422 0.355 0.302 0.265 0.235 0.230 0.180 0.163 0.159 0.170 0.168
13 0.393 0.429 0.486 0.524 0.470 0.449 0.442 0.437 0.414 0.382 0.350 0.316 0.319 0.321 0.394 0.359
14 2.920 1.229 0.663 0.630 0.531 0.932 0.847 0.212 0.308 0.255 0.308 0.507 0.378 0.379 0.377 0.194
15 1.274 1.174 1.084 1.114 1.059 1.097 1.056 1.128 1.131 1.068 1.169 1.255 1.170 1.260 1.356 1.187
16 1.171 1.350 1.490 1.430 1.580 1.631 1.615 1.546 1.477 1.441 1.396 1.349 1.345 1.321 1.311 1.468
17 1.355 1.263 1.323 1.526 1.509 1.579 1.729 1.877 1.968 2.022 2.273 2.473 2.484 2.592 2.376 1.710













（市場） 基幹 後退 浮上
世界 ◎ ▼ △
（市場） 重点 後退 浮上
中国／
先行 ASEAN ○ ▽ △
　本文で利用される表5.3，表5.4も同じ分類の仕方である。
